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A .'RAVERS LE 
MONDE DES LIVRES
M g v .  A N C E L  —  C in q  ans avec  les  
ouvriers.  E dit, du C enturion, 512 p.
,,P ersonne ne  pourra  reste r ind ifféren t 
à l ’im portan t ouvrage où M g r A ncel 
apporte, avec une sereine franchise, le 
fru it d ’une réflexion claire et courageu-
se sur son expérience de cinq ans comme 
"évêque-ouvrier ” à G arland . E t l ’au teur 
et l ’expérience m éritent l ’in térêt q u ’ils 
susciteront. Le livre de M g r A ncel in-
quiétera; s ’il est bien lu, il encourage-
ra. ” (M g r G aronne)
] A  A F O U E  —  Celu i que vous cher-  
chez.  Les E dit. O uvrières. Coll. „ T é -
moins d ’A friq u e” , 152 p.
Jociste africain , responsable d ’A frique 
O ccidentale, l ’au teu r apporte  ici d ’ém ou-
van ts  tém oignages de jeunes jocistes 
d ’A frique, tém oignages bouleversants 
de simplicité, de vérité, de profondeur, 
à travers lesquels des païens, des m u-
sulm ans, des chrétiens rencon tren t le 
C hrist v ivant q u ’ils cherchaient. (M E P )
M g r .  C R I S T I A N I  —  L e  serv iteu r  de  
Dieu , D an ie l  Brottier.  —  E dit. F rance- 
Em pire, 245 p.
A rd en t m issionnaire au Sénégal ,.aum ô-
nier légendaire” de la 26ème Division 
pendan t la prem ière guerre mondiale, 
le P. B rottier est surtou t connu comme 
D irecteur de l’O euvre des O rphelins- 
A ppren tis d ’A uteuil. P en d an t 13 ans, 
i.e. ju sq u ’à sa m ort survenue en février 
1936, le P. B. non seulem ent restaura  
cette oeuvre, mais encore la développa 
considérablem ent et donna l’exemple des 
plus hautes vertus hum aines et chré-
tiennes. D e son v ivant même, on l’a 
appelé un nouveau D on Bosco. (M E P )
F R A N Ç O I S  M A R I O N  —  Y v o n n e  
P o n c e le t  e t  les A .F . l .  —  E dit. Ligel,
20 p.
E n  même tem ps que la biographie de 
M lle Y. Poncelet, la p résen te  p laquette
retrace  les origines et le développem ent 
des ,.A uxiliaires Fém inines In ternatio-
n ales” , laïques m issionnaires qui tra -
vaillent au jo u rd ’hui en 35 équipes 
d ’Asie, d ’A frique, d ’A m érique et d ’E u -
rope. (M E P )
E T I E N N E  L E D E U R  —  L ’abbé Jean 
Blanc. E dit. O .P .M ., rue M onsieur, P a -
ris 7°, 77 p.
..M issiologue en pantoufles ” comme il 
se défin issait parfo is lui-même avec iro-
nie, l ’abbé Blanc était cependant l’hom-
me que m aints chefs de mission venaient 
voir ou auquel ils écrivaient. P a r la 
qualité et le nom bre de ses travaux  sur 
la mission de l’Eglise, il m érite de p ren -
dre place dans l ’histoire de cette mission.
K A R L  R A H N E R ,  s.j. —  M iss ion  et  
G râce .  I. X X °  siècle, siècle d e  grâce?  
T ra d , du C han . M uller, ■— E dit. Marne, 
272 p. P a r  la qualité et l’am pleur de son 
oeuvre, l ’au teur est un des plus grands 
théologiens de l’époque. Il p résente ici 
un ouvrage de théologie pastorale. Les 
titres de chapitre de ce prem ier volume 
sont significatifs: le chrétien dans le 
m onde m oderne: la Rédem ption au cœ ur 
du m onde: l ’individu dans l'Eglise: l ’E -
glise face au m onde de demain; saint 
P au l apô tre  pour no tre  temps; M arie et 
l ’a p o s to la t . . .  A  travers ces pages, on 
sen t b a ttre  un coeur d ’homme et de 
p rê tre  convaincu que, même en notre 
siècle de m atérialism e, de dém esure, 
d ’athéism e généralisé, de violences et 
de guerres, la grâce de D ieu est tou-
jours à  l ’œ uvre, et que ’’le christian is-
me, même hum ainem ent parlan t, garde 
plus que jam ais ses chances.” (M E P )
J E A N  X X I I I  —  La pa ix  sur la terre. 
E d. du C enturion, 128 p.
C et ouvrage contient non seulem ent la 
traduction  française du texte in tégral de 
la très im portante encyclique de Jean 
X X III, mais encore une in troduction  et 
p résen tation  générale de Lucien C u is-
sard , rédacteu r en chef ad jo in t de La  
C roix ,  ainsi qu ’un index et une table 
analy tique des thèmes. (M E P )
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